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tidades culturales y educación. Mira-
das transnacionales, Valencia, Tirant 
Humanidades, 2017, 259 pp.
En el escenario de la pedagogía del 
siglo xxi la identidad cultural es el de-
safío de la educación para construir un 
porvenir que responda a la extensión 
de los movimientos migratorios; el de-
sarrollo de las tecnologías de transpor-
te y de comunicación, y las tendencias 
políticas hacia modelos de ciudadanía 
postnacionales. Esta obra, en palabras 
de la coordinadora, proviene del trabajo 
coherente que emana de «una línea de 
investigación consolidada» que confor-
ma una mirada transnacional que mari-
da estudios que provienen de Estados 
Unidos, Brasil, México, Italia y Espa-
ña. Nueve capítulos organizados, como 
introduce Teresa González Pérez, «en 
torno a la nacionalidad, etnicidad, iden-
tidad, educación, ciudadanía» donde se 
conectan reflexiones sobre el proceso 
de enseñanza, acerca de las maneras de 
aprender en la escuela, análisis que inci-
den en la desigualdad social, la muticul-
turalidad y la complejidad que emanan 
de la globalización, tanto con aportes 
teóricos como a través de estudios que 
profundizan en los conflictos identita-
rios en realidades concretas.
Erwin H. Epstein nos invita a repen-
sar la formación de la identidad nacio-
nal sobre el tablero de la escolarización, 
incidiendo en las infancias periféricas. 
Su trabajo «Educación en la formación 
de la identidad nacional y la conciencia: 
una teoría del efecto de filtro en la esco-
larización» es el resultado de sus inves-
tigaciones en Perú, Puerto Rico y Santa 
Lucía, donde destaca que la trasmisión 
de valores ideológicos culturales resulta 
más eficaz en las escuelas de las periferias 
porque operan en ambientes con menos 
estímulos.
Los trabajos «Presencias italianas 
en Suramérica: los casos de Argentina 
y Brasil» de Masimo Dall’Agnola y «La 
educación de los inmigrantes alemanes 
en Curitiba y la preservación de la iden-
tidad étnica en la segunda mitad del siglo 
xix» de Ariclê Vechia revisan el concepto 
de etnia y su configuración transnacional 
en relación con los pueblos originarios en 
los casos de las migraciones alemanas e 
italianas en Argentina y Brasil.
Susan Street en «La potencia iden-
titaria de la formación en las Escuelas 
Normales Rurales mexicanas ante el 
neoliberalismo» subraya la importan-
cia de los lazos comunitarios a través 
de las narrativas autobiográficas de las 
maestras y cómo las señas de identidad 
de las jóvenes pertenecientes a familias 
rurales son amenazadas por los pro- 
cesos de uniformización que impone el 
neoliberalismo.
En los capítulos escritos por Karl Lo-
renz «La representación de “Raza” en la 
Literatura Escolar y Juvenil Norteame-
ricana del siglo xix» y por María Jesús 
Vera-Cazorla «La cultura canaria en los 
textos literarios: símbolos identitarios y 
estereotipados» se vinculan los símbolos 
de identidad y los imaginarios en las re-
presentaciones de la literatura escrita en 
el contexto norteamericano y canario 
respectivamente.
Teresa González Pérez establece en 
«La Identidad Cultural en Canarias y su 
proyección educativa» cómo las singula-
ridades de la cultura canaria se proyectan 
a través de la educación y, concretamente, 
cómo influyen en las leyes educativas de 
la democracia española.
Manuel De Conti con «La competen-
cia epistémica como guía para gestionar 
conflictos culturales, ideológicos y para-
digmáticos» y Giorgio Poletti mediante 
«Tecnología y aprendizaje para la ciudada-
nía en un mundo que cambia» se aproxi-
man a las nuevas formas de ciudadanía que 
se enfrentan a desafíos competenciales cen-
trados en los conflictos culturales, ideoló-
gicos y paradigmáticos que protagonizan 
el escenario actual de la educación.




Nueve capítulos que desde múltiples 
voces abordan un crisol de rasgos de la 
identidad cultural y cómo estas deman-
dan a la educación y a los que piensan en 
su porvenir una mirada internacional que 
supere las restricciones que disponen las 
fronteras.
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